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REINVENTING LIBRARY INSTRUCTION:
THE IVY TECH STORY
by Susan Mannan and Jessica Placke
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PREVIOUS LIBRARY INSTRUCTION PROGRAM
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Figure 1 Figure 2
Indiana Libraries, Vol. 25, Number 438
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WHY MAKE CHANGES?
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MAPPING THE ACRL STANDARDS
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COURSE OUTLINES
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